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 تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية البَبية كالتعليمشعبة 



















































تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطٌلبب  .َُِٗ. نور الذداية
. الدشرؼ الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
، الدشرؼ الثاني: بّالأكؿ: البركفيسور الدكتور الحاج علي مظافر الداجست
  .مهارة القراءة ، طريقة التمييز مفتاح الرموز:. الدكتوراندكس علي كفى الداجستبّ
، كثبّ درسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيكالدتعليمية في 
ك الدعلم في ىذه الددرسة لا يهتم بطريقة  القراءةمن الطلبب يشعركف بالصعوبة في 
لدتنوعة. ىذا الحاؿ يسبب الطلبب أف يشعركا بالدلل كليس لذم حماسة ك لا التعليم ا
إف تعليم اللغة العربية لػتاج إلى التطويرات الدتنوعة لكي لا  لػبوف مادة اللغة العربية.
 يشعركف بالسعادة.  الطلببملل بل 
طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطٌلبب الفصل ىذا البحث يبحث عن 
. فتبحث الباحثة سابع بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيكال
الفصل السابع بمدرسة نور الذدل   كيف كفاءة القراءة لطلبب: (أ)  بقضايا البحث
طريقة التمييز لضو ترقية  تطبيق كيف(ب)   جرسيك ؟الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف  بعالفصل السا لطلببمهارة القراءة 
طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة  تطبيق تأثبّ كيف؟ (ج)  جرسيك مانيار 
الفصل السابع  بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار  لطلبب
 ؟.جرسيك
لضو ترقية  يزطريقة التمي تطبيق تأثبّ ك في ىذا البحث، اردت الباحثة لدعرفة  
ك أما طريقة البحث استخدمت الباحثة ىي الطريقة الكمية، على . مهارة القراءة
كنعرؼ من ىذا الوثائق.  كالاختبار كالدقابلة ك طريقة الجمع البيانات: الدلبحظة
على تحصيل  لضو ترقية مهارة القراءة طريقة التمييز تطبيق تأثبّالبحث أف كجود 


































 ةنراقلدا زومرب ليلتح(T-Test )T-hitung  وىْ.۷۱  ك T-tabel ۰ْٔ. ۲  ةجيتنك 
T-hitung نم بركأT-tabel  ةيرفصلا ضكرفلا ىلع ؿدي اذىك( َ ) رم ةدكد











































































 ABSTRAK  
 
Nurul Hidayah. 9102. Pengaruh penerapan Metode Tamyiz terhadap 
Peningkatan Keterampilan Membaca untuk Siswa Kelas Tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Huda Leran Manyar Gresik. 
 
Pembimbing 0   : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 
Pembimbing 00 : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag 
Kata Kunci    : Metode Tamyiz, Kemampuan Membaca 
 
  Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Nurul Huda Leran Manyar Gresik, 
banyak siswa yang merasa kesulitan dalam kemampuan Membaca dan pengajar di 
sekolah tersebut tidak banyak menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. 
Keadaan ini menyebabkan siswa merasa bosan dan cenderung tidak menyukai 
pelajaran Bahasa Arab. Sebenarnya, dalam proses pembelajaran bahasa Arab 
membutuhkan perencanaan sekaligus strategi yang bervariasi agar memberikan 
semangat dalam proses pembelajaran. 
 
  Dalam penelitian ini membahas tentang Metode Tamyiz Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas Tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Huda Leran Manyar Gresik. Dengan rumusan masalah : 0) 
Bagaimana Kemampuan Membaca Siswa kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah 
Nurul Huda Leran Manyar Gresik  9) Bagaimana penerapan Metode Tamyiz 
terhadap peningkatan Keterampilan Membaca Siswa kelas Tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Huda Leran Manyar Gresik 3) Bagaimana Pengaruh Penerapan 
Metode Tamyiz terhadap peningkatan Keterampilan Membaca Siswa kelas Tujuh 
di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Leran Manyar Gresik?. 
 
  Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, tes (pre test dan 
post test), wawancara, dan dokumentasi. 
  Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat Pengaruh 
Penerapan Metode Tamyiz terhadap peningkatan Keterampilan Membaca 
berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus T-Test. Hasil T-Hitung 
menunjukkan hasil 0,71 dan T-Tabel menunjukkan hasil 9,161. Artinya penilaian 
T-Hitung lebih besar dari T-Tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 
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 خلفية البحث . أ
دة ستحمل يعرؼ عن البَبية الجي. البَبية ىي أىم المجاؿ حبٌ الآف
ىي عملية تغيبّ  تأثبّ إجابي كتكوف البَبية مركز الاىتماـ في العالم. ك البَبية
للنضج من خلبؿ التعليم  ة في لزاكلةواقف كالسلوؾ الشخصية أك المجموعالد
كيتعلق البَبية بنماذج كالاستبّاتيجيات كالوسائل كالطرائق في  .كالتدريب
م بسهولة خاصة اللغة يالمحتويات التعل عملية التعليم كالذدؼ الطلبب في فهم
العربية . اللغة العربية كلغة الأجنبية لذا لشيزات من اللغات الأخرل. كىذه 
اللغةىي إحدل اللغات البٍ لدست لرالات لستلفة في العالم. سول كسائل 
التعليم الإسلبمية ك ىذه اللغة تستحق في ترقية العلـو الطبيعية 
رض تجب زيادة إلحاحية اللغة العربية لتكوف الطلبب كالتكنولوجية" من التع
 راغبة في تعلمها.
ككاف تعريف اللغة العربية ىي لغة سامية، مثل السريانية، كالآرامية 
حرؼ مكتوب  22كالعبرية كالأكادمية كاصلها كلغة العرب البٍ تحتوم على 
لشيئ، كتكتب من اليمبْ الى اليسار. كالعربية اسم مشتق من الإعراب عن ا
أم الإفصاح عنو، كلذلك فالعربية تعبِ من حيث الإشتقاؽ لغة الفصاحة. 
كالعربية ىي اللغة القرآف كتسمى أيضا لغة الضاد لأنها الوحيدة في لغات 
 .1العالم البٍ تحتوم حرؼ الضاد
                                                          
 ٕ، الددخل إلى طرؽ تدريس العربية للئندكنسيبْالدكتور محمد طاىر. 0


































اللغة العربية كغبّىا من اللغات لرموعة من الرموز الدشتملة في 
على نطق كاحد أك أكثرمنها اصوات معينة، كلذا  الحركؼ الذجائية البٍ تستند
دلالات يدركها من يفهم ىذه اللغة، فاللغة العربية لرموعة من الرموز الخاصة 
 بها. 
اللغة العربية ىي جزء من الدين الإسلبمي كىي لغة القراف الكرنً 
كلغة الجنة البٍ لالغوز الدسلمبْ أف يبَكواىا. فلذلك ، تعلم ىذه اللغة في 
دكنسيا (الدعاىد الإسلبمية ) لتعميق تعاليم الإسلبـ من الكتب العربية  ان
م اللغة العربية يتعل .كالتفسبّ كالحديث كالعقدة كالتسوؼ كغبّ ذلك أىم
ليست في الدعاىد فقط كلكن في الددارس الإبتدائية كالدتوسطة كالثناكية تجب 
للغة العربية كلغة ا )0( : الطلبب أف تعلم اللغة العربية لأسباب كما يلي
م اللغة العربية تستطيع أف يبتعل )9(العبادة مثل : الصلبت كالذكر كالدعاء 
) 3(تفهم القرآف كالحديث حيث كلبلعا الدصادر الرئيسية للتعاليم الإسلبـ 
م اللغة العربية سوؼ تطور رؤية الدراسات الإسلبمية لأف تستطيع أف يبتعل
فلذلك اللغة العربية  .(الكتب التقديلية)تعليم الإسلبـ من الكتب البَاث 
 .   ، فهي اللغة السادسة في العالمغات العالدية البٍ لذا ألعية كببّةىي إحدل الل
م اللغة العربية فيها أربع مهارات كما يلي : مهارة القراءة كمهارة يتعل  
الكتابة ك مهارة الإستماع كمهارة الكلبـ . تجب أف تكوف أربع مهارات 
دة في تعلم اللغة العربية لأف ىذه اللغة ىي علـو الدمارسة ليست علـو موجو 
إذا استطاع الطلبب  النظرية فقط. كأحدىم مهارة القراءة كىي أىم الدادة ،
لك القراءة ىي فلذ. في دركس القراءة فتيتطيع في دركس أخرل كإلا فلب
سبة لغبّ الدتعلمبْ م اللغة العربية خاصة بالنيتعلالوسيلة الرئيسية لإبتداء في 
 من غبّ العرب مثل إندكنيسيا.


































فهم شيئ مكتوب كمقركء كىي عملية الاتصاؿ ببْ  مهارة القراءة ىي
القارئ كالدؤلف من خلبؿ النص الذم كتبو، كفيها علبقة معركفة ببْ اللغة 
 2.الدنطوقة كالدكتوبة
لبب الحقائق، تجد الطلبب صعوبة في قراءة اللغة العربية كتعتقد الط 
لم حبٌ لاتستطيع أف تقرأ كتفهمها. يىذه اللغة ىي درس صعب للتع
كلاتكتفي القراءة بالحرؼ كالكلمات بل بالعمل كالعقل . كمن بعض الطلبب 
كالباحثة تلبحظ عملية التعليم   من تقرءىا بوقوؼ أك يكررىا لتفهيم مافيها.
 مانيار كبّسك بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّافاللغة العربية 
ككجدت الدسألة أم ضعف الطلبب في الفصل السابع بالقراءة كالفهم. يعبِ 
تضعف الطلبب الفصل السابع في القراءة كلزتويات القراءة. حبٌ بذلت 
 لتخريج الدشكلة كمنها النظر بطريقتها. الجهد
طريقة ىي جزء من عملية التعلم البٍ مهمة لأف تستخدـ الطريقة أف  
اللغة العربية اىتماما م. إكتسبت طريقة التعلم يجودة الطلبب في التعلترتقي  
من خببّ اللغوم بإجراء الدراسات كالأبحاث لدعرفة فعالية كلصاح الطريقة 
م اللغة العربية حبٌ الآف. كتحتار يالتعلم الدختلفة. ظهرت طرؽ لستلفة لتعل
 قية مهارة القراءة. تر الطريقة الدناسبة لضو  الباحثة طريقة التمييز لأنها
م اللغة العربية يطريقة التمييز ىي الطريقة الاكتشاؼ الدتأخر لتعل
 cificepS rof cibarA( كتصنيف ىذه الطريقة على أنها عربية لغرض لزدد
بهدؼ بسيط لأف التمييز لا يستهدؼ سول مهارة لغة كاحدة كىي   )esopruP
ينظر الى مفهـو طريقة  اللغوية. مهاراتمهارة القراءة ككفاة البَجمة من جميع 
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مهارة  لضو ترقيةالتمييز السهلة كالدمتعة على أنها فعالية في تحقيق الذدؼ 
م يتأثبّ في تعلللحصوؿ على مفهـو مقركء. ك تطبيقها أف القراءة الطلبب 
الطلبب لتخرج الصوت كالدتبوع الغناء  واتوٌجبك ، راءةاللغة العربية خاصة الق
د البٍ تدريسها. العادة، تستخدـ ىذه الطريقة لبَجمة القرآف الدتعلقة بالدوا
  .م اللغة العربيةيلكن تريد الباحثة أف تطبيق طريقتها في تعلك 
نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية تشعر الطلبب كما عرفنا في الددرسة 
صعوبة في مهارة القراءة. لأف الطلبب في ىذه الددرسة ناقص رغبة الى اللغة 
 ك لا تستخدـ الطريقة الصحيحة في التعلم كالتعليم.   العربية
مهارة  لضو ترقية كفي ىذا البحث تستخدـ الباحثة طريقة التمييز 
نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية . ىذه الطريقة تستطيع أف القراءة في الددرسة 
تم يفهم مفهـو الدقركء. لأف تسهيل الطلبب في قراءة الكتب العربية  كمه
قراءة القرآف أك قراءة النصوص العربية.  أكمهارة القراءة في ريقتها ط تطبيق
تأثبّ تطبيق طريقة  "فلذلك، تريد الباحثة أف تكتوب البحث بالدوضوع 
التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطٌلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل 
 ". جرسيك الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار
 قضايا البحث  . ب
الباحثة الدشكلبت البٍ أرادت إجابتها  تخلفية ىذا البحث استعرض كمن
 في ىذا البحث فيمكن أف تلخص كما يلي :
الدتوسطة  الفصل السابع بمدرسة نور الذدل  كيف كفاءة القراءة لطلبب -0
 ؟جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار 
الفصل  لطلبب لضو ترقية مهارة القراءة طريقة التمييزكيف تطبيق  -9
 ؟جرسيكبمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار  عالساب


































الفصل  لطلبب ترقية مهارة القراءةلضو  طريقة التمييزكيف تأثبّ تطبيق  -3
 ؟جرسيكالسابع  بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
 أىداؼ البحث . ج
لبحث أما أىداؼ البحث الذم أرادت الباحثة الوصوؿ إليها في ىذا ا
 العلمي فهي :
الفصل  لطلبب  مهارة القراءة ترقيةلضو  لدعرفة كفاءة القراءة لطلبب -0
 . جرسيكالسابع بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
الفصل  لطلببترقية مهارة القراءة لضو طريقة التمييز لدعرفة تطبيق  -9
 .جرسيك ف مانيارالسابع بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّا
 لطلبب  لضو ترقية مهارة القراءة طريقة التمييزلدعرفة تأثبّ تطبيق  -3
 الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الدتوسطة لبّاف الإسلبمية مانيار
 .جرسيك
 البحث منافع . د
تتمبُ الباحثة أف تكوف ىذا البحث مفيدا في تعليم اللغة العربية كإدارة 
 توسطةالددرسة نور الذدل الداللغة العربية في التدريس خاصة مهارة القراءة 
 سوؼ يفيد البحث للجهات كما يلي :. جرسيك الإسلبمية لبّاف مانيار
 منفعة النظرية  )0
في علـو البَبية اللغة العربية يعبِ ليتعٌرؼ تأثبّ تطبيق  معرفة النظرية يعطي
رسة نور لطٌلبب الفصل السابع بمدمهارة القراءة  لضو ترقية طريقة التمييز
ك لغعل القراءة ىي مهارة  جرسيك الإسلبمية لبّاف مانيار توسطةالذدل الد
 .مهمة في التعلم
 منفعة العلمية) 2


































بهذا البحث العلمي يتمبُ الددرس لددرس اللغة العربية،  -0
خاصة مهارة  اللعة العربيةفي التعليم  لخيارالطرائق صحيحة كمناسبة
 القراءة.
مي يتمبُ الطلبب أف يستطيع لبَقية للطلبب، بهذا البحث العل -9
 مهارة القراءة اللقة العربية بطريقة التمييز ك تنمية رغبة الى اللغة العربية.
للباحثة، بهذا البحث العلمي تتمبُ الباحثة أف تستطيع لزيادة  -3
الدعرفة بتعلم اللغة العربية ك تستطيع على تحسبْ الكفاءة الدهنية لتحقيق 
 ية كمعلمبْ لزتملبْ. معايبّ الكفاءة الدهن
 لراؿ البحث كحدكدهق. 
 لراؿ البحث كحدكده على أساسو كما يلي :
 الدسئلة في ىذا البحث ىي ترقية مهارة القراءة.  -0
 .التمييز" استعملت الباحثة في ىذا البحث طريقة "  -9
بمدرسة نور أخذت الباحثة لكفاءة الدهارة القراءة لطلبب الفصل السابع   -3
 .جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةالذدل الد
في ىذا البحث كحدكده ىو الدكفأة الأساسية في فهم الدقركء كتحليل   -1
النحوية كالصرفية كتدريب الإعراب لبَقية مهارة القراءة في تعليم اللغة 
  العربية.
 توضيح بعض الدصطلحات . و
 طلحات في موضع البحث :صتوضيح الد
مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع  رقيةلضو ت" التمييز"تأثبّ تطبيق طريقة 
 .جرسيك الإسلبمية لبّاف مانيار توسطةبمدرسة نور الذدل الد
 تأثرا ) ترؾ شيئ . بمعبُ -يأثر  –: مصدر من ( أثر    تأثبّ



































: ج طرائق : السبّة أك الحالة  أك الدذىب أك الخط في شيئ أكنسيجة   طريقة
عملية الدرتب على حسيب تقرار  . كاصطلبحا ىي4مستطيلة
 الدستور.
: ىو صياغة النظرية الكمومية النحو كالصرؼ لنٌاشئبْ الذم لغعل   التمييز
عملية التعليم سهلة كلشتعة كتم تعدلذا كفقان لخلفية الطلبب 
الإندكنيسيبْ ك طريقة البَجمة ىو تجعل الطلبب أ تستطيع قراءة 
 لنيل مفهـو مقركؤ.
ء مهمة ما أكنشاط معبْ بصورة مقنعة كبالأساليب : ىي أدا مهارة
 كالإجراءات الدلبئمة كبطريقة صحيحة. 
القدرة على  .acabmeMقراءة ) بمعبُ  -يقرأ -: مصدر من (قرأ   القراءة
تقوية الحواس كالذاكرة كالعثل للحصوؿ على الكثبّ من الدعرفة ك 
 القراءة ىي مهارة مهمة في تعليم اللغة العربية.
: كفاءة الطلبب لنيل مفهـو مقركؤ اللغات العربية يعبِ في  ءة القراءةكفا
 .مهارة القراءة
 الدراسة السابقة . ز
 ),1130991D( : محمد أكبر ليل النزكؿ  اسم
لبَقية مهارة  )gnidloffacS(: فعالية تطبيق طريقة السقالة  موضوع
القراءة لدل لطلبب الصف الثامن "ب" في مدرسة بئر العلـو 
 توسطة سيدكارجو.الد
                                                          
 ,)،,,20 akatsuP:  (سورابايا الإندكنسي-قاموس الدنور العربيأحمد كرسوف الدنور، 3
 ٤61)، ـ  2٨20،  ، (ببّكت :الدكتبة السرقية، الدنجد في اللغة كالأعلبـ الطبيعة الثلبثوفلويس معلوؼ  1


































يستطيع أف  )gnidloffacS(في ىذا البحث العلمي يستخدـ طريقة السقالة 
يرتقي مهارة القراءة.كىذه الطريقة يقدـ الدعلم الدساعدة إلى الطلبب ليتوصلو 
إلى كظيفتهم الدراسية البٍ لم يفهموا بذاتهم. كأما ىذا البحث، يبحث عن 
اءة كتريد الباحثة أف تجعل عملية التعليم الطريقة التمييز لبَقية مهارة القر 
لستلفا يعبِ بطريقة التمييز. فلذلك الدوضوع ىذا البحث ىو تأثبّ طريقة 
نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مهارة القراءة بمدرسة  لضو ترقيةالتمييز 
 .جرسيكمانيار 
  )299011,6D( : نور ليلي أنا أحوالك الخبّ اسم
لبَقية مهارة  ”yksucoF“ستخداـ كسيلة التعليمية فعالية ا:  موضوع
القراءة لطلبب الفصل السابع بمدرسة نورالإسلبـ 
 كادرم. الإسلبميةالدتوسطة
 ”yksucoF“كسيلة التعليمية كأما الخلبصة من ىذا البحث العلمى ىو 
يستطيع اف يناسب لبَقية مهارة القراءة كأما في ىذا البحث العلمي تستخدـ 
نور الذدل الدتوسطة مهارة القراءة بمدرسة  لضو ترقيةريقة التمييز الباحثة ط
 .جرسيك الإسلبمية لبّاف مانيار
 خطة البحث . ح
 الباب الأكؿ : الدقدمة
في ىذا الباب تبحث الباحثة عن خلفية البحث كقاضايا البحث  كأىداؼ 
البحث كمنافع البحث كلراؿ البحث كحدكده كتوضيح بعض الدصطلحات 
 السابقة كخطة البحث. كالدراسة 
 الباب الثاني : الدراسة النظرية
في ىذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية من موضوع البحث الي 
 رفعو الباحثة كلػتول على ثلبثة فصوؿ :


































عن مهارة القراءة تتكوف من تعريف مهارة القراءة، كأىداؼ  : الفصل الأكؿ
ليم القراءة في الدرحلة تدريس القراءة، كأنواع القراءة، ك تع
 .الدتوسطة، ك مؤشرات في تقونً تعليم القراءة
الفصل الثاني : عن طريقة التمييز تتكوف من تارلؼية عن الطريقة التمييز، 
 خطوات تطبيق طريقة التمييز،، ك  كتعريف طريقة التمييز
كمزايا طريقة التمييز كعيوب طريقة  كنشيد طريقة التمييز
 .التمييز
 تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة. ثالث :الفصل ال
تتكوف عن نوع البحث كفركض البحث  طريقة البحث الباب الثالث :
كلرتمع البحث كعينتو، ك متغبّ البحث كطريقة جمع 
 البيانات كطريقة تحليل البيانات.
 تتكوف من فصولبْ : الدراسة الديدانية:   الباب الرابع 
نور الذدل" الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار : لمحة في الددرسة "  كؿالفصل الأ
، كموقعها الجغرافي، كرأية، كالإرسالية، كأىداؼ جرسيك
 الددرسة، كأحواؿ التلبميذ، كأحواؿ طريقة التعليمية فيها.
الفصل السابع بمدرسة نور الذدل كفاءة القراءة لطلبب الفصل الثاني :  
طريقة تطبيق ،  جرسيكلبّاف مانيار الدتوسطة الإسلبمية 
التمييز في فصل السابع  بمدرسة نور الذدل الدتوسطة 
طريقة التمييز تأثبّ تطبيق ، جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار 
في فصل السابع  بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية 
 .جرسيك لبّاف مانيار
 كمقبَاحات. تتكوف من نتائج البحث : خاتدة البحث الباب الخامس
 





































 الفصل الأكؿ : مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة . أ
القراءة ىي نشاط أك عملية معرفية تسعى للعثور على الدعلومات 
الدختلفة الواردة في ىذه الدادة. كىذا يعبِ أف القراءة ىي عملية التفكبّ 
لك، فإف القراءة لا تبحث فقط في لفهم لستول النص الذم يتم قراءتو. كلذ
لرموعة  من الحركؼ  البٍ شكلت الكلمات، كالجمل كالفقرات كالخطاب 
كحده، كلكن أكثر من أف القراءة ىي نشاط لفهم كتفسبّ رمز / علبمة /  
كتابة معبُ أف الرسالة الدقدمة من الدؤلف لؽكن أف تكوف مقبولة من قبل 
 .5القارئ
هارة اللغوية. القدرة على القراءة ىي كاحدة القراءة ىي كاحدة من الد
من أىم الدهارات اللغوية، دكف قراءة حياة الشخص سوؼ تكوف ثابتة كليس 
النامية. من خلبؿ قراءة شحص سوؼ تحصل على العلم. في التعلم العاـ، بما 
في ذلك تعلم اللغة العربية إلحاح مهارات القراءة ىو بلب شك حبٌ تدريس 
 حدة من الأنشطة الدطلقة للنظر فيها.القراءة ىي كا
إف مهارات تنفيد التدريس تلقي الضوء على الدهارات اللبزمة لتنفيد 
دركس اللغة العربية، كالبٍ ينبغي إكسابها لدعلمي كمعلمات اللغة العربية في 
 برامج الإعداد قبل الخدمة، كتتمثل في الآتي :
                                                          
٤
 يبَجم من : 
 )1019 adasreP odnifarG ajaR TP : atrakaj( ,acabmeM nalimareteK .namlaD


































 التمهيد الدناسب الدرس.  -0
 الشرح كالتوضيح كالتحليل كالاستنتاج.  مشاركة التلبمي في -9
 تدريب التلبميذ على الدهارات اللغوية الدستهدفة. -3
ربط الدرس ربطا لػقق تكامل اللغة العربية، كاستمرار الخبرات البَبوية  -1
 فيها.
توظيف الأنشة اللغوية كالوسائل التعليمية كالتقنيات الحديثة توظيفا   -٤
 مناسبا.
 بَاتيجيات التدريس الدناسبة.استخداـ طرؽ كأساليب كإس  -6
 استخداـ السبورة الددرسية استخداما صحيحا.  -,
 ضبط كإدارة بيئة الصف.  -٨
  .6حسن استخداـ أساليب العزيز للدععم كالتحفبّ -2
القراءة فن من الفنوف الأساسية للغة، فهي الساس الي تببُ عليو 
 أف فركع النشاط اللغوم من حديث، كاتداع ككتابو. كليس ىناؾ ريب في
القدرة على القراءة من أىم الدهارات البٍ لؽكن أف لؽلكها الفرد في المجتمع 
كالقراءة  .7الحديث الذم أصبحت القراءة فيو ألـز لو، لزـك طعامو كشرابو
ىي عملية كصوؿ اللغة إلى الدرء عن طريق عينيو، كما أف الاستماع عملية 
 اءة لابد من حصوؿ ثلبثةكصولذا إليو عن طريق أذنيو ككى تتم عملية القر 
أمور فهي : إبصار الرمز الدكتوب، تعرؼ الرمز الدكتوب (كقد ينطق بو أك 
 لاينطق بو)، ربط الرمز الدكتوب بمدلولو اللغوم.
إف الدفهـو البَبوم الحدديث للقراءة يتضمن العمليات العقلية الآتية 
 ات بمدلولذا،: القدرة على تعرؼ الكلمة الدكتوبة، القدرة على ربط الكلم
                                                          
6
  ٖٔ-ٕٔق)  ُّّْ، (مكة الدكرمة : مكتبة إحياء البَاث الإسلبمي ، تدريس اللغة العربية الأسالب كالإجراءاتحناف سرحاف النمرم،   
7
 ُُٕ، ُِْْ،(الرياض : مكتبة الرشد، ثانوم-متوسط-فصوؿ في تدريس اللغة الععربية الإبتدائيحسن جعفر الخليفة،   


































الاستجابة للمقركء كتكييف السلوؾ ك الفكار بحسب الدادة الدقركءة. 
كىكذا أصبحت القراءة عملية مستمرة تؤدم كظيفة مهمة في الحياة فهي 
بمفهومها الحديث تعبِ تعرؼ الكلمات، كالنطق بها، كفههم الدقركء، كنقده، 
كحل الدشكلبت، كتحقيق  كتوسيع الخبرات كالإفادة منها في الحياة اليوميية،
 الدتعة النفسية. 
مهارة القراءة ىي مادة مهمة ببْ الدوضوع. الطلبب يتوفقوف في 
قراءة الدركس ثم أنها  تتفوؽ أيضا في دركس أخرل على جميع مستويات 
التعليم . القراءة ىي النشاط يتضمن ألظاط التفكبّ، الحكم، تحليل كخل 
يقرأ النص لغب أف يكرر مرتبْ أك  الدشاكل، لذلك، عادة الشخص الذم
ثلبث مرات، بل لغب أف أف يتوقف للتفكبّ كفهم ما يقرأه. كالقراءة ىي 
أف نرل كفهم لزتول القراءة بالتحدث أك في القلب كالإملبء أك نطق ماىو 
مكتوب. كىكذا تشمل القراءة اثنبْ من الدهارات لعا تعرفاف عن الرموز 
   .2الدكتوبة فيو كفهم لزتويات
فبالنسبة للجانب الأكادلؽى، لصد أف القراءة ىي الدهارة الأساسية   
البٍ تعبْ الطالب على التحصيل الدراسى، كالنمو الفكرل من خلبؿ الدواد 
الدراسية البٍ يتلقها في الددرسة. كألعية القراءة للطالب أكثر كضوحا إذا 
على مقدرتو  علمنا أف تقدمو في الدواد الأخرل يعتمد بالدرجة الأكلى
القرائية، كمن ناحية أخرل، فإف التأخر الدراسى  يعد العامل الرئيسى في 
الفشل الدراسي، كىذا ما أثبتتو العديد من الدراسات البٍ أجريت في ىذا 
 الخصوص. 
                                                          
٨
 يبَجم من :  
 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM .hamkiN nutaulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 ۹2 ,)0019 : sserP ikilaM NIU) .barA asahaB


































 أىداؼ تدريس القراءة . ب
للقراءة أىداؼ عامة ينبغى أف يرمي تدريسها إليها في مراحل التعليم العاـ، 
 ما يلس : من ألعمها
تنمية قدرة الدتعلم على القراءة، كسرعتو فيها، كجودة النطق، كتدثيل  -0
 الدعبُ.
تنمية القدرة على فهم الدقركء فهمان صحيحان، كتدييزه الأفكار   -9
 الأساسية كالثناكية، كنقد الدقركء كالحكم عليو.
تزكيد الدتعلم بحصيلة كافرة كمتجددة من الدفردات اللغوية، كالبَاكيب  -3
 لجيدة، كالعبارات الجميلة.ا
تنمية ميل الدتعلم إلى القرءة، كدفعو إلى الاطلبح على أنتجتو قرائح  -1
 الأدباء كعقوؿ العلماءبها يوسع أفقو كينمى ثقافتو.
ازدياد قدرة الدتعلم على البحث كاستخداـ الدراجع كالدعاجم كالانتفاع  -٤
 بها في لستلف جوانب الحياة.
ة، كجعلها عادة يومية لشتعة كمسلية، كمفيدة في تنمية الاستمتاع بالقراء -6
 الوقت ذاتو.
توسيع خبرات الدتعلم كغنائها، مع تهذيب العادات ككالأذكاؽ كالديوؿ  -,
 البٍ تتكوف منها أنواع القراءة الدختلفة.
مساعدة الدتعلم على مواصلة البَبية الدستدامة، كالتعلم الاتي مدل  -٨
القرائية التالية : استخداـ الثركة  الحياة بإكسابو الدهارات كالقدرات
اللغوية في القدرة التعببّية عن الإفكار كالعلبقات كالنواحي التذكقية، 
كالقدرة على توظيف الخبرات القرائية في الخياة كالإنتفاع بها، 


































كاستثمارىا في اكتساب خبرات جديدة، كفي إشباع الحاجة إلى الدعرفة، 
     .9ل الدشكلبتكالقدرة من خلبؿ القراءة على ح
 أنواع القراءة ج.
تنقسم القراءة عدة تقسيمات تختلف بإختلبؼ الغرض منها   
 من حيث الذدؼ الذم يرمى إليو القارئ تنقسم إلى : 
قراءة السريعة : لاستخراج شىء معبْ، كمن يبحث في الدعجم  -0
 عن كلمة.
 قراءة التلخيص : كقراءة تقرير أكمذكرة. -9
 قراءة الطلبة كالباحثبْ. قراءة التحصيل : كىي  -3
قراءة البحث : كىي تهدؼ إلى جمع الدعلومات من مصادر  -1
 لستلفة عن موضوع من الدوضوعات.
 قراءة النقد : كتقتضي التحليل، كالدوازنة، كالحكم.  -٤
 قراءة التسلية : كقراءة الركايات كالألغاز في أكقات الفراغ.  -6
بالنظرة السريعة  قراءة التصفح : كىي البٍ يكتفي فيها القارلء -,
إلى موضوعات الكتاب بقصد الإلداـ بأىم مالػتول عليو، 
 .01كالخركج بفكرة عامة عن لزتوياتو
 كتنقسم من حيث الشكل العاـ كالآداء تقسيمبْ رئيسبْ :
 القراءة الصامتة  -0
القراة الصامتة ىي القراءة بمجرد النظر دكف النطق 
يك الشفة كاللساف، بالألفاظ، فهي قراءة خالية من الذمس كتحر 
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للك كاف من كاجب الدعلم في أثناء التدريب على القراءة الصامتة 
إف الاتجاه لضو القراءة  .11أف يعود التلبميذ القراءة بمجرد النظر
الصامتة حديث كدعا إليو الاىتماـ بالفهم كالسرعة كاختصار الزمن 
تبارات في القراءة. كظهلر ىذا الاتجاه أكؿ ماظهر في استعمالات اخ
القراءة كتوجيها تها كظهلر أف ىذه الإختبارات إذا ما أديت في 
صمت كانت أسرع لشا لو أديت جهرا كمن ثم ظهر ذلك السؤاؿ 
ماذا عن القراءة الصامتة كطريقة. للتعلم ككتاف أحد الركاد الأكائل 
في تطبيقها كاستعمالذا في الددرسة التجريبية بجامعة أيوا بالولايات 
كقد كاف ناظران لإحدل الددارس فككرة القراءة الصامتة  .21الدتحدة
كحاكؿ أف لػقق الفكرة القائلة أنو ما داـ الكبار يقرئوف في صمت 
فصغار الطلبب لغب أف يكونوا كذلك كمن ثم عمل على تنمية ما 
 سماه (بالقراءة غبّ الجهرية). 
كالحديث عن القراءة الصامتة كألعيتها زاد من اتجاىات 
 اث فيها ككشفعت ىذه الأبحاث عن كثبّ من لشيزاتها فهيالأبح
القراءة الطبيعية البٍ بمارسها الإنساف حبْ يرل في نفسو حاجة إلى 
الاطلبع كىي قراءة الحياة اليومية كىي البٍ استطاع الطالب 
القراءة بها بنجاح فالقراءة الجهرية تصبح آنئذ مشكلة في التحدت 
كذلك الطريقة التبٍ تتم فيها عملية أكثر منها في القراءة كىي  
 الفهم بصورة أسرع.
ىذا الدفهـو الواسع لعملية القراءة كجو كثبّا من الجهود كما 
أشار إلى تحديد الدففهومات الأساسية كالاتجاىات كالدهارات 
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الدتضمنة في علمية القراءة كقد كجد نتيجة لذذا النواحي الأربع 
الكلمة، كإدارؾ الدعبُ، كتاثر القارئ  الآتية : القراءة الجهرية إدارؾ
بما يقرأ كمدل تقولؽو لو، كارتباط ىذه الحوادث الجديدة بما عند 
 القارئ من خبرات سابقة.
ىذا علبكة على أف ىناؾ مواقف يتحتم فيها القراءة 
 :الصامتة
 قراءة الصحف كالمجلبت. -0
 قراءة للتعرؼ على ما يدكر حوؿ الانساف. -9
و أدبا أكعلما أك سياسية أك إقتصاد . . قراءة الإنساف لنفس  -3
 . الخ.
 القراءة لحل مشكلة خاصة بالكاتب.  -1
 القراءة لتكوين رأل.   -٤
 القراءة لإعداد درس أكتقرير.   -6
كمع كل ىذه الدميزات فإننا نرىبعض الدآخذ على القراءة الصامتة كقد أشار إلى 
 ىذه الدآخذ :
 يح كلا لمحارج الحركؼ.أنها تجعل القارئ لايعطى ألعية للنطق الصح -0
أنها تحـر الدستمع من استعماؿ كثبّ من الكلمات البٍ كاف لؽكن أف   -9
 يكتبها من سماع القارئ.
 .أنها لاتشجع القارئ على القراءة في جماعت، الشيء الذم يلـز لكل فرد -3
كمن ىنا يتببْ أف ىذين اللونبْ من القراءة لكل منهما مزايا. كما أف لكل منهما 
كالقراءة  31الأمر نسبى كمن الدقارنة تبدك كفو القراءة الصامتة أكثر قبولا.عيوبا ك 
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الصامتة تساعد على الفهم أكثر من القراءة الجهرية البٍ يتوزع فيها الذىن ببْ 
 إدراؾ الدعبُ كحركات الإعراب كقواعد النطق الصحيح كالأداء الحسن.  
 القراءة الجهرية -9
صوت مسموع، كنطق كاضح صحيح القراءة الجهرية ىي القراءة ب  
لإكساب الطفل صحة النطق ، كإخراج الحركؼ من لسارجها الصحيحة ، كىي 
فالقراءة الجهرية لذا  41أحسن كسيلة لأتقاف النطق كغجادة الداء كتدثيل الدعبُ.
قيمة غجتماعية كثقافية كتربوية فهي كسيلة إستمتاع ككسيلة لنماء ركح 
وف كسيلة من كسائل العلبج كالطلبب لغدكف الدناقشة في الجماعة. كقد تك
 متعة حبْ يقرؤكف بصوت مرتفع أماـ الددرس.
كالقراءة الجهرية مفتاخ الطلبقة كالدقة في القراءة الصامتة كالقراءة   
الجهرية لذا مواقف إجتماععية لابد منها كمن ىذه الدواقف يعبِ إلقاء 
إمتاع القارئ كإستمتاع التعليمات، كالقراءة للآ خرين، كالقراءة بقصد 
 السامعبْ، كالقراءة بقصد إعطاء الآخرين فكرة عن شيء ما.
كالقارئ قرااءة جهرية لابد أف تتوفر لديو ىذه العناصر الآتية في اتجاىو لضو 
السامع ككذلك لضو كلمات الدؤلف الذم يقرأ لو فهو لكل ينقل معبُ مايقرأ 
 إلى الآخرين لابد لو من :
 .لدافع القومأف يكوف لديو ا -0
 أف يفهم الأىداؼ البٍ يرمي اليها الكاتب كاتجاه الدؤلف كميولو.  -9
 أف تكوف لديو الفكرة على ربط الأفكار بعضها مع بعض.  -3
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أف تكوف لديو الفكرة على التنوع في القراءة كالقدرة على أف يسيطر على   -1
 .  51مشاعر للسامعبْ
ابتا، كطريقة الكلمة، طرؽ تدريس القراءة الجهرية منها طريقة اللف  
 كطريقة الجملة الناقصة، كطريقة جملة فيها طريقة القصة كطريقة لوحة الخبرة.
 القراءة الدكثفة -3
تتم ىذه الدادة داخل الفصل كتهدؼ إلى تنمية مهارة القراءة عند   
الدارسبْ كالزيادة حصولذم اللغوية بتعليمهم الدفردات كالنراكيب الجديدة 
الدادة القرائية أف تكوف أعلى قليلب من مستول الدارسبْ  كيراعى في اختيار
بحيث يتمكنوف من فهم النص. كلكن بعد القياـ ببعض الجهد من أجل التعرؼ 
على الجديد كاستعابو كالتفاعل معو . كنشكل الدادة القراءة الدكثفة لزور 
الدعلم  برنامج تعليم اللغة العربية الأجنبية كيقاؿ الكتاب الرئيسي جل اىتماـ
 كالطلبب داخل الفصل.
كأما الغرض من القراءة  الدكثفة ىي لؽكن للطلبب فهم القراءة   
الدكثفة، صامتة ككاملة. لؽكن للطلبب فهم قراءات معينة  كلؽكن الإجابة على 
 أسئلة القراءة صعبة مثل أم شيء.
 القراءة الدوسعة  -4
عزيز ماتعلمو عن تتم ىذه الدادة خارج الفصل كتهدؼ إلى تدعيم كت  
دارس من مفردات كتراكب كيتم غختيار نصوصها تبعا لمحتول الكتاب 
 60.كما أنها تهدؼ إلى امتناع الدارسالرئيسي في منهج تدريس اللغة الأجنبية  
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لذلك ىي تشتمل على القصص كالركايات ككل من شأنو لػقز الدارس على ف
رج الفصل، فإنها يلـز الدعلم القراءة. كإف القراءة الواسعة تتم ىذه الدادة خا
 متابعة الدارسبْ كالتأكيد من الفهم للمادة الدقرئية.
ىي أف الطلبب لؽكن أف تدمج  الواسعة كأما الغرض من القراءة  
لزتول القراءة من قراءات لستلفة  في نفس الدوضوع. يشرخ الطلبب جوىر 
قراءة لستلفة مثل  القراءة كفقا لتصوراتهم الخاصة بعد قراءة نفس الدوضوع من
 المجلبت كالصحف كماإلى ذلك. لغة كآداب تقنيات التعلم. 
 د. تعليم القراءة في الدرحلة الدتوسطة
تعليم القراءة في الدرحلة الدتوسطة يعمل على السبّ في تنمية قدرة الطلبب 
على القراءة السريعة الواعية الفالعة، كيلبحظ أف ىذا البحث يركز على ثلبثة أبعاد 
 .,0الدناسبة كالفهم السريع الدناسب القراءة كىي القراءة الصحيحة السريعة
الدرحلة في كل درس من دركس الأبعاد في صفوؼ  وكيستطيع الدعلم أف لػقق
القراءة، كأف يضيف إلى ذلك تدريب الطلبب على تذكؽ الدقركء بقدر طاقتهم 
  تو.كمطالبتهم بالحكم عليو كالانتفاع بما قرءكه في حل مشكلب
 مؤشرات في تقونً تعليم القراءةق. 
القدرة البٍ تجب أف تدلكها لتطوير الطلبب في ترقية مهارة القراءة كما 
 :21يلي
 .القدرة على تدييز الحركؼ كالقدرة على معرفة الربط ببْ الرمز كالصوت -0
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 .القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت في جملة أـ لا -9
 .ؽفهم الدعبُ الكلمات من السيا  -3
 .فهم الدعبُ الحقيقي من الكلمات  -1
  .معرفة العلبقة الدنطقية كاستخداـ اسماء الدوصوؿ في الحملة  -٤
 .استخلبص الأفكار الرئيسية  -6
 .قراءة ناقدة  -,
  .فهم أسلوب الكاتب  -٨
  .تعببّ الدعبُ الضمبُ أك الدعبُ الصرحي كما أراده الكاتب  -2
  .قراءة سارعة  -10
  .دقة القراءة كحلبقتها  -00
 .د موضوع النصتحدي  -90
 .تحديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة  -30
 طريقة التمييز الفصل الثاني :
 تارلؼية كتعريف عن الطريقة التمييز . أ
يلد الآلآؼ من العلماء العصر الإسلبمي في العصور الوسطى تاريخ 
ذين اكتشفوا الدعرفة العلمية الدختلفة البٍ أصبحت صعود العظماء ال
 واك يستطيع الذاتية، كلػفظوا القرآف منذ طفولذمم السبّة الحضارة، إذا يهت
أف يعلموا في لرلسهم أيضا. أبز ىو طالب الشيخ أنس تدييز في تالصوغ 
إندرامايو، ىو متخرج من الجامعة الإقتصادية جاكارتا. كلػب أف يساعد 
ا شديدا كىم يكونوف دعما لو حبٌ الحاج ـ.س. كابن كلو أىل لػبهم حب
 . حسنة الطريقة التمييز طريقةتكوف ىذه 


































أبز بدعم من الدككتور  يخ طريقة التمييز بصيغة البٍ كجدىاكيبدأ تار 
الحاج ـ.س. كابن إذا يعرؼ أٌف أبز يستطيع أف يعٌلم طالبان كاحدان كطفليو 
القرآف كالكتاب الناشئبْ لأف  في كقت قصبّىم يستطيع أف يبَجم الصغار
هـو مقركء مهمة في المحاكلة لدمارسة عالم قراءة اللغة العربية كيفهم مف
 الإسلبمي. 
م اللغة يفلذلك طريقة التمييز ىي الطريقة الاكتشاؼ الدتأخر لتعل
 rof cibarA( العربية كتصنيف ىذه الطريقة على أنها عربية لغرض لزدد
بهدؼ بسيط لأف التمييز لا يستهدؼ سول مهارة لغة   )esopruP cificepS
ينظر  91القراءة ككفاة البَجمة من جميع مهارات اللغوية. كاحدة كىي مهارة
الى مفهـو طريقة التمييز السهلة كالدمتعة على أنها فعالية في تحقيق الذدؼ 
  قراءة الطلبب للحصوؿ على مفهـو مقركء.هارة لبَقية م
. كفهموالقرآف  في ترجمةكل مسلم   مساعدةرؤية طريقة التمييز ىي 
 السهلةتكوف الطريقة ا ىي بعثتهك  ”na’ruQ-lA hamejreT naC enoyrevE“
في كقت  امعلمعل الطالب ليكوف للؤطفاؿ كالدبتدئبْ الاندكنسيبْ، كتج
 في كلا أالتمييز كتابا تجعلالدعلمبْ، ك من الدلبيبْ  حسنة، كتعدبجودة  لزدد
 م ترجمة معانى القرآف ككتب العربية للناشئبْ. مراحل التمييز منها : تعلي
 ساعة من الدراسة، الذكاء في ترجمة لفظية القرآف. 42يز الأكؿ التمي -0
ساعة من الدراسة، الذكاء في قراءة إعراب القرآف  001التمييز الثاني  -9
 كالكتب العربية للناشئبْ.
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التمييز الثالث، الذكاء النحوية في إعراب كتركيب القرآف كالكتب  -3
 .العربية للناشئبْ
 ية للقرآف كالكتب العربية للناشئبْ.التمييز الرابع، الذكاء الصرف -1
في قراءة معبُ اشتقاؽ كاشبَاؾ القرآف  التمييز الخامس، الذكاء -٤
 02كالكتب العربية للناشئبْ
 تحليل غرض التمييز :
 الغاية





  x  
 X  
    





: الطريقة  التمييز)gninrael desab niarb egaugnaL ( م يلتعلالدبادئ العامة في ا
ب العربية للناشئبْ. كالدعالدات كتالنهج البَكيبي لبَجمة معانى القرآف ك مالدميزة على 
ك لتحقيق ىذه  اس.تطبيق التعليم التمييز منو كيفية، كمية، كالوقت الدقفي 
ىي  gninrael desab niarb egaugnaLقع التعلم على الدبادئ العامة الدعلمات التمييز ي
 علمت نفس ما أخضرت.
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 رة القراءةمها
 مهارة القواعد -
 كفاءة البَجمة -


































      علمت نفس
 )noitseuqca egaugnaL(اكتساب اللغة   -
 )gninrael egaugnaL(   تعلم اللغة  -
  )noitseuqca egaugnaL( اكتساب اللغة -
 ضرتما أح  
لب دماغ الطا في حتمالاتضرت ىي جهود الدعلم لتحسبْ كل اأخما 
 الدعلم كالطالب معان في عملية التعليم.  هايفعل (السمع كالابصار كالأفئدة) ك
 nanak katoالسمع /  -
 في فهم كلشارسة)" (لذكر أك حفظ ليكوف الطالب "عارفا
 irik katoالابصار /  -
 في فهم كالإجابة على الأسئلة)" (لتفكبّ أك تحليل ليكوف الطالب "فالعا
 radas hawab kato/ الأفئدة / القلوب / الصدكر  -
 في فهم ك كونو تلقائيا)" (لشعر أك إدراؾ ليكوف الطالب " فاقها







  sutup-sutup acabmem -
 uata iric/kopmolek naktubeynem -
 aynhadiak
 rikifreb nnakub isakkifitedignem -
 taubmem nakub nad  isinifed gnatnet
 لتوجيدا
  يبصركف بها)( isakifitnedignem .0
 




































-menyanyiakn (mnemonic) kelompok 
/ciri kaidahnya secara elaboratif saat 







-mengulang proses identifikasi dan 
elaborasi 




 )ابه فوهقفي( 
 
- ةيباستكلاا تاعوملر-  ةيبيرجتلاك(Occasion experiences agregate) 
ب .  قيبطت تاوطخ زييمتلا ةقيرط 
0-  )بّمضلا مسا ك  ةراشلإا مسا ك رج ؼرح( ةيوحنلا ةدالدا ةملعلدا أرقت
اريركت بلاطلا اهعبتيك ءانغلبا. 
9-  مسا ك  ةراشلإا مسا ك رج ؼرح( وحنلا دعاوقلا نع ةملعلدا بْبت
)بّمضلا 


































 تدريب التوجيد الجملة  -3
 .ة العربية بقراءة انقطاع كيتبعها الطالبتقرأ الدعلمة جملة اللغ . أ
تطلب الدعلمة الطالب لتحسيب حرؼ جر ك اسم الإشارة  ك  . ب
 .اسم الضمبّ
ترشد الدعلمة الطالب عن تعطي العلبمة في صحيفة جملة اللغة ج. 
 .العربية " أسرة عائشة "
 تببْ الدعلمة القواعد النحو بالغناءد. 
 بكماؿ " أسرة عائشة "ية يبَجم الطالب جملة اللغة العرب. ھ
ك. تقدـ الطالب إلى الأماـ لدمارسة بطريقة التمييز بدكف الكتاب حبٌ 
 .يفهم
 تعطي الدعلمة تقديرا -4
 نشيد طريقة التمييز ج. 
 الحرؼ
 ًب جىرٌو 
 1 moloK
 nagneDًب  
 itrepeS   ؾى 
 kiliM ,ayapuS ,kutnUًؿ/ؿى 
 adapeK ,eKًإلىى 
 padahreT ,sata iDعىلىى 
 aratna iD ,iraDًمٍن 
 adaP ,malad iDفيٍ 
 gnatneT ,iraDعىٍن 







































بّمض Kolom 42 
 ىويى  Dia 
 ىا يلع Dia berdua (lk)  
 ٍمهىMereka 
 ىيًىDia (pr) 
 ىا هلعDia berdua (pr) 
 َّنيى   Mereka (pr) 
 ىتٍنىأKamu (lk) 
 ىاميتٍػنأKamu Berdua (lk) 
 ٍميتٍػنأKalian (pr) 
 ًتٍنىأKamu (pr) 
 ىاميتٍػنىأKamu berdua (pr) 








































 مزايا ك عيوب طريقة التمييز د. 
 مزايا طريقة التمييز كما يلى :
 نظرية النحو كالصرؼ أسهل للفهم.  -0
 تطبيقو لظوذجا كموميا (فرحان كلشتعان). -9
ب الطالب مرارا كتكرارا عن نظرية الإسم، فعل ، كالحرؼ تدري  -3
 بالأغناني البٍ تم الدعركفة أك حفظها.
 عيوب طريقة التمييز كما يلس :
 لايعرؼ الطالب معبُ الحركؼ البٍ لػفظها مباشرةن  -0
لايستطيع الطالب تطبيق الإسم كالفعل كالحركؼ الذم حفظو في   -9
 .جملة كاملة مباشرة
فحبْ لػفظ نظرية عن الإسم كالفعل كالحركؼ لا يهتم التجويد  -3
 لؽيل إلى إتباع الأغناني فقط.
 تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءةالفصل الثالث : 
 تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة . أ
الطريقة ىي طريقة لنقل الدواد في تحقيق الأىداؼ كلؽكن قبولذا 
ك تطبيق ثبّ طريقة التمييز على قدرة الطلبب في مهارة القراءة. بسهولة، أف تأ
ىذه الطريقة لذا تأثبّ في تعلم اللغة العربية خاصة القراءة لأف تعلم الفعلي 
الحديث ، توٌجب الطلبب لتخرج الصوت كالدتبوع الغناء الدتعلقة بالدواد البٍ 
 تدريسها.
لوسائل من ألعية فلذلك، استخداـ الددخل كالطرائق كالأسلوب كا
عملية التعليم. فالطريقة التعليمية ىي احدل من ألعية عملية التعليم لتسهيل 


































الطلبب فهم الدادة. كالطريقة ىي شكل من أشكاؿ طريقة التعليم. فلذلك 
اكيد عملية التعليم أسرع مفهوما للطلبب، لغب أف لػتار الدعلم الطريقة 
اـ طريقة التمييز في عملية دراسة التعليم الدناسب. فتجرب الباحثة استخد











































 طريقة البحث :
 12طريقة البحث ىي الطريقة البٍ استخدمتها الباحثة في إجراء كتحليل بحثها.
ىي فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة من طريقة البحث بشكل عاـ 
أجل الكشف عن الحقيقة، فيتعرض ىنا إلى كيفية العرض كطرح قضايا الدوضوع، 
كالوسائل البٍ سسلكها الباحثة ليصل بها إلى النتائج الدطلوبة بحيث يبدك البحث، 
لباحثة أف تعبْ إذف تنبغي ل 22كطرقو، ككسائل كاضحة الدعلم، كبالتحديد بياف نوعو.
مصادر الحقائق البٍ تقصد بها في ىذا البحث العلمي. كالطريقة الدعينة البٍ 
 :استخدمها الباحثة كما يلي 
 نوع البحث . أ
كما عرفنا أف طريقة البحث ينقسم إلى قسمبْ كلعا نوع البحث   
كنوع البحث  32.)fitatitnauK(ك نوع البحث الكمية  )fitatilauK(الكيفية 
كعكسو نوع  ىو البحث تستغبِ عن الأرقاـ العديدة.)fitatilauK( الكيفية 
أما  فإنو يكوف فيو الحساب كالأرقاـ العددية.  )fitatitnauK(البحث الكمية
. )fitatitnauK(طريقة ىذا البحث البٍ تستخدمها الباحثة ىي طريقة الكمية 
يقة لنيل البيانات عن استخداـ طر   )fitatitnauK(كإف طريقة الكمية
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 يترجم من :  
 260.lah ,)3990 ,gnatniB naluB :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imsirahuS
 23ه).  6060، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة بحث العلم صياغة جديدة (مكتبة الرشد99
 يترجم من : 39 
 60 lah ,)2020 atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onoyiguS



































نور الذدل مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع بمدرسة  ترقية حو التمييز
. فيمكن على الباحثة أف يبَجم الدادة جرسيكالدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
العلمية على الأرقاـ البٍ يتم تحليلها بوسيطة الحاسوب الألية الدتطورة 
 حصائية.أك بطريقة الإ )SSPS(باستعماؿ برنامج س.ب.س.س 
 
 فركض البحث  . ب
كأما فركض البحث ىي إجابة مقيدة بمسألة البحث كمقررة بالبيانات 
 كتنقسم فركض البحث إلى نوعاف : 42المجموعة.
 )aH(الفرضية البدلية  -0
الفرضية البدلية أك تسمى بالفرضية العملية ىي إذا دٌلت  
القراءة  تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارةالفرضية إلى كجود 
الإسلبمية لبّاف  توسطةلطٌلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
 .جرسيكمانيار 
 )oH(الفرضية الالصفرية  -9
الفرضية الالصفرية أك تسمى بالفرضية الدتعادلية أك متوازنية    
تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضوترقية ىي إذا دٌلت الفرضية إلى كجود 
 توسطةالفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد مهارة القراءة لطٌلبب
 .جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار 
 لرتمع البحث كعينتوج. 
 لرتمع البحث -1
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 يترجم من : 
 200 lah ,)2020 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS



































لرتمع البحث ىو جمع الأفراد أك الأشخاص الدستخدمة لتعميم  
حصوؿ البحث. إذا أرادت الدلبحظة جميع عناصر في كلاية الدلبحظة 
 3,مع البحث في ىذا البحث ىو كأما لرت  52فيسمى بملبحظة المجتمع.
بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار  من الفصل السابع
. البٍ تتكوف من ثلبثة فصوؿ، كفي فصل السابع " أ " ك "ب" جرسيك
 طلبب. 39طلبب كفي فصل السابع "ج"  ۹9
 عينة البحث -4
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذم يكوف نائبا   
ك أما عينة البحث في ىذا البحث ىي جميع الطلبب في   62و.من
بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف الفصل السابع 
. كإذا كاف عدد لرتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف جرسيكمانيار 
تأخذ عينة اللبحث كلكن إذا كاف عدد لرتمع البحث أقل من مائة 
تمع. كعدد عينة البحث في ىذا فلذلك على الأحسن أخذ جميع المج
طلبب. أما الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث ىي العينة  52الفصل 
 .في ىذا الفصل كالتجربي )gnilpmaS evisopruP(القصدية  
 متغبّ البحث د.
متغبّ البحث ىو النشيط لاختبار الفرضية يعبِ يناسب ببْ النظرية  
غبّ الدستقل كمتغبّ الدراقببْ كمتغبّ كالواقع. أما تقسيم الدتغبّ البحث : مت
 الوسيط. كالدتغبّ في ىذا البحث يعبِ:
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 يترجم من :  
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS
 060 lah ,)3220
69
 يترجم من : 
 000 lah,)1990 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,natakedneP naitileneP igolodoteM ,onograM



































متغبّ الدستقل : متغبّ مؤثر أك السبب في التغيبّ أك الإصابة متغبّ غبّ  -0
. كالدتتغبّ الدستقل في ىذا البحث ىو استخداـ xمستتقل يسمى متغبّ 
 طريقة التمييز.
. كالدتغبّ yمتغبّ غبّ الدستقل : الدتغبّ يأثر الدتغبّ الأخر يسمى متغبّ  -9
 غبّ الدستقل في ىذا البحث ىو مهارة القراءة.
 طريقة جمع البيانات .ھ
الطريقة البٍ تستعملها الباحثة لنيل البيانات الصحيحة بالطريقة    
 الآتية :
 )isavresbO(الدلبحظة  -1
لدعلومات من خلبؿ ما يشهد أك ىي كسيلة اكتساب الخبرات كا 
يسمع بو. كىي طريقة مشاىدة الأنشطة مباشرة. كفي ىذا البحث تستخدـ 
تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية الباحثة ىذه الطريقة لجمع البيانات عن 
الإسلبمية  توسطةمهارة القراءة لطٌلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
لم شاىد عن عملية التعليم في فصل السابع من الدع. بمجرسيكلبّاف مانيار 
 كالدتعلم كخطة عملية التعليم.
    )aracnawaW(  الدقابلة -9
ىي لزاكرة ببْ السائل كالدسئوؿ شفويا للحصوؿ على الدعلومات من  
كىي ألة لجمع الحقائق الإجتماعية خفية كانت أك جلية، كلضن  72الدسئوؿ.
قة ىي المحادثة ببْ السائل كالدسئوؿ في نيل نستطيع أف نقوؿ بأف ىذه الطري
الاستعلبمات كلدعرفة حاؿ الدبحوث عليو. فتستعمل الباحثة ىذه الطريقة 
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 يترجم من :  
 660 lah ,)2020 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS



































بمدرسة نور الذدل  السابعلدعرفة مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع 
 .جرسيكالدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
  )isatnemukoD( الوثائق  -3
بيانات الدكتوبة مثل الكتب كمشركع الدواد كالدراد بها جميع ال 
التعليمية كالمجلبت كالجرائد كالوثائق كلزضر الاجتماعي كالنظاـ كالدكورات 
كاستعملت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة مهارة القراءة  22اليومية بغبّىا.
بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف  السابعلطلبب الفصل السابع 
 .يكجرسمانيار 
  )seT(  الاختبار  -1
الاختبار ىو بعض الأسئلة أك التمارين أك الأدكات الأخرل   
الدستخدمة لقياس الدهارة كالذكاء الدعرفة، كالقدرة أك الدوىبة البٍ لؽتلكها 
 )tseT-erP(كتستخدـ الباحثة طريقة الاختبار القبلي  92الأفراد أك المجموعات.
الاختبار القبلي ىو لغرم قبل تطبيق طريقة  . أما)tseT-tsoP(كالاختبار البعدم 
التمييز لدعرفة مهارة الطلبب اللغوية أك كفائتهم اللغوية قبل يطبق لذم الباحثة 
كأما الاختبار البعدم ىو لغرم بعد تطبيق طريقة التمييز  طريقة التمييز.
قة لدعرفة مهارة الطلبب اللغوية أك كفائتهم اللغوية بعد يطبق لذم الباحثة طري
التمييز. كنتيجة ىذاف الإختبارين لدقارنة مهارة القراءة لطلبب فصب السابع 
لدعرفة كجود تأثبّ  جرسيكبمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
بمدرسة نور الذدل الدتوسطة تطبيق طريقة التمييز في الفصل السابع "ب" 
 .جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار 
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 يترجم من :  
 020 lah ,)2020 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS
29
 يترجم من :   
  060   lah ,)2020 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS



































 ثبنود البح ك. 
بنود البحث ىو آلة أك الأدكات استخداـ الباحثة لنيل الحقائق العلمية البٍ   
 يدعم عملية البحث. كاستعملت الباحثة البنود الآتية :
صفحة الدلبحظة لدعرفة عملية التعليمة بطريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة  -0
لبّاف مانيار الإسلبمية  توسطةلطلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
 .جرسيك
صفحة تقونً لدعرفة عملية التعليمة بطريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة  -9
الإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةلطلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
 .جرسيك
الوثائق الدكتوبة كالإلكبَكنية للوصوؿ إلى البيانات كالدعلومات عن الددرسة،  -3
قة التمييز لطلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل البٍ استخدمت طري
 .جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةالد
التمرينات لنيل الحقائق كالدعلومات عن تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لطلبب  -1
 .جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةالفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
 طريقة تحليل البيانات . ز
ل البيانات ىي إحدل الطرائق الذم يستخدمها الباحثة لنيل تحلي   
تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطلبب الإجابة عن أسئلة 
. جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةالفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
 تحليل البيانات على قسمبْ، كلعا :كتنقسم الباحثة طريقة 
 )esatnesorP(  ﻳﺔأكالد ﻣﺰر -0



































 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖأثبّ ﺗ ﻋﻦت ﻧﺎاﻟﺒﻴا ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )P( ﻳﺔز الدأكﻣﻮر 
لضو ترقية مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل التمييز 
 ﻟﺒﺎﺣﺜﺔا ﻋﻠﻴﻪلت ﺣﺼم ﻟﺬا جرسيكالإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةالد





        
 اف :البي
 النسبة الدأكية = P
 تكرار الإجابةF = 
 03عدد الدستجيببْN = 
 
فبَاض ﻻت المجموعة كتحقيق اﻧﺎاﻟﺒﻴيبْ في تحليل اﻟﺘﻌالتفسبّ كا ﻣﺎأ 
 ﻳﻜﻮﻧﻄﺎأر ﺳﻴﻤﻲرﺳﻮھﺎ ﻪﻗﺪﻣﺘم ﻟﺬالدقدار ا ﻟﺒﺎﺣﺜﺔا ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻟﻌﻠﻤﻲا
 : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
   1٨-110 اﺟﺪ ﺟﻴﺪ
 1, – 27 ﺟﻴﺪ
 16 – 26  ؿﻣﻘﺒﻮ
 00 – 2۹ ناقص
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 يترجم من : 
 lah ,)1990 adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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 )t – seT(القارنة   ﻣﺰر  -9
 ﻟﺮﻣﺰا اھﺬ ﻟﺒﺎﺣﺜﺔـ اﺗﺴﺘﺨﺪ "t tseT" ﻳﻀﺎأ ﻳﺴﻤﻰالدقارنة  ﻣﺰر
 ﻟﻔﺮﻗﺔب في اﻟﻄﻼءة اﻛﻔﺎؿ إلى ﻟﻮﺻﻮا ﻧﺔرﻣﻘﺎ ﻋﻦالدعرفة  ﻟﻨﻴﻞ
ؿ ﻟﻮﺻﻮؽ ببْ اﻟﻔﺮا ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞا ﺑﻌﺪالقراءة. إذا  ﺗﻌﻠﻴﻢفي  ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔا
 ﻟﻔﺮﺿﻴﺔأف ا ﻰﻋﻠؿ ﻳﺪا ﻓﻬﺬ ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔا ﻟﻠﻔﺮﻗﺔب ﻟﻄﻼءة اﻛﻔﺎإلى 
تأثبّ تطبيق طريقة التمييزلضو ترقية د ﺟﻮدكدة، بمعبُ كﻣﺮ )oh( ﻟﺼﻔﺮﻳﺔا
الإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةلطلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
ؿ إلى ﻟﻮﺻﻮؽ ببْ اﻓﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞا ﺑﻌﺪإذا  ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، أك  جرسيك
 ﺿﻴﺔﻟﻔﺮأف ا ﻋﻠﻰؿ ﻳﺪا ﻓﻬﺬ ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔا ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ بﻟﻄﻼءة اﻛﻔﺎ
تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ؾ ھﻨﺎ ﻟﻴﺲ، بمعبُ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ oh((  ﻟﺼﻔﺮﻳﺔا
الإسلبمية لبّاف  توسطةترقية لطلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الد
 مانيار جرسيك.
 ﻣﻦ ﻗﻞالصغبّة أك أ ﻟﻌﻴﻨﺔا ﺗﻌﺪ ﻟﻌﻠﻤﻲا ﻟﺒﺤﺚا اھﺬ ﻋﻴﻨﺔأف 
كالدتغبّ  )X( ﻳﺒﻴﺔﻟﺘﺠﺮط ببْ الدتغبّ اﺗﺒﺎإر ﻓﻴﻪ ﻟﺒﺤﺚا اھﺬثلبثبْ. كفي 
م ﻟﺬا ﻟﻨﺘﻴﺠﺔكؽ اﻓﺮ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻌﻠﻤﻲا ﻟﺒﺤﺚا اھﺬف ﻷ )Y(الدراقبة 
 13ط ببْ الدتغبّين".ﺗﺒﺎؾ إرھﻨﺎؿ "ﻳﻘﺎالدصدر.  ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻳﺆﺧﺬ
للعينتبْ الصغبّتبْ كإرتباط بينهما،  ”t-seT“كأما رموز الدقارنة 
 فتستخدـ الباحثة صيغة فيما يلي : 
  0 
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 0   الدقارنة 
 كالحصوؿ) التجريبية الفرقة( x متغبّ من )naeM( الدتوسطة    =
 : الصيغة على          




  y متغبّ كمن) التجريبية الفرقة( x متغبّ من لستلفة عدد  ∑   
 )الدراقبة الفرقة(            
 جملة البيانات N =
 كمن) التجريبية الفرقة( x متغبّ من الدعيارم الإلضراؼ        
 .الصيغة على كالحصوؿ) الدراقبة الفرقة(  y متغبّ    









 : الصيغة على كالحصوؿ لستلفة عدد من الدعيارم الإلضراؼ     =
 
      
   








































 البيانات جملة N  =
 .القراءة مهارة لضو ترقية التمييز طريقة تطبيق كبعد قبل علبقة عدـ 0   =
 .القراءة مهارة لضو ترقية التمييز طريقة تطبيق كبعد قبل علبقة عدـ    
 ينبغي البٍ الخطوات من العديد ىناؾ )tseT-T( الإختبار رموز في الدخوؿ قبل
 : كىي بها، ـالقيا
 برموز : ecnereffiD fo naeM   (يطلب ( ) أ(
 
 





 برموز : isaifeD radnatSيطلب  ) ب(
  










 : برموز  ecnereffiD fo naeM      من rorrE radnatS يطلب) ج( 
      
   
   √
 
 
 : برموز 0  بطلب) د( 
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 الباب الرابع 
 الدراسة الديدانية
 
لػتول ىذا الباب على فصلبْ : الفصل الأكؿ لمحة عن الددرسة نور الذدل 
 لبيانات كتحليلها.الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيارجرسيك، كالفصل الثاني عرض ا
الفصل الأٌكؿ : لمحة عن الددرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
 جرسيك.
 .ىوية الددرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك . أ
 : نور الذدل   اسم الددرسة
 4: الشارع دار السلبـ   العنواف
 : لبّاف   القرية
 مانيار :  الدنطقة
 جرسيك :   ينةالدد
 : جاكل الشرقية   الولاية
  276221501520:  رقم الذاتف
  2991:  سنة التأسيس
 )B( ب : شهادة الددرسة
 لزصوف الداجسبَ:  رئيس الددرسة



































 .لبّاف مانيار جرسيك الدتوسطة الإسلبمية نورالذدلالدوقف الجغرفي للمدرسة   . ب
رية لبّاف الدنطقة تقع مدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية في الق
كفيما يلي، تقدـ الباحثة الدوقع الجغرافي للمدرسة . مانيار الددينة جرسيك
جهة الغرب : القرية بالصار سارم كجهة  : الإسلبمية نور الذدل الدتوسطة
الجنوب : القرية كادكغ ك فاسوجيناف كجهة الشرؽ : القرية فغاندين كجهة 
بناء مدرسة نور الذدل الدتوسطة أما تقع . مالشماؿ :القرية كوتي سار 
 الإسلبمية أماـ الددرسة نور الذدل الإبتدائية الإسلبمية ك النادية القرية.
. كببِ فيها البناء في 9مبَ 129ىذه الددرسة تببُ على مساحة الأرض 
 .مبَ من الدساحة 054
 الدوقع لسطط














































   )isiM nad isiV(الرؤية كالبعثةج. 
 لبّاف مانيارجرسيك فهي رؤية مدرسة الدتوسطة نورالذدل الإسلبميةأما
 .تحقيق الإندماج ببْ الإلؽاف كالتقول كالعلم كالدعرفة كالتكنولوجية" :"
لبّاف مانيار جرسيك  مدرسة نورالذدل الدتوسطة الإسلبمية كأما بعثة
ج الدؤسسة التعليمية ببْ الإلؽاف كالتقول كالعلم كالدعرفة فهي : " تنٌفذ إدما 
 كالتكنولوجية بأخلبؽ الكرنً للعمل".
 ىيكل تنظيم الددرسة -د
لبّاف  الدتوسطة الإسلبمية نورالذدل أما ىيكل التنظيم في الددرسة  
 مانيار جرسيك كما يلي :














































 أحواؿ الدعلم  .د
لبّاف مانيار   في الددرسة نورالذدل الدتوسطة الإسلبميةأما أسماء الدعلمبْ
 جرسيك كما يلي :
 2اللوحة : 
 الدادة الركاية البَبوية اسم الرقم
 اللغة العربية iS.M عبد الدناف 1
 اللغة الإندكنيسية dP.S زىرة النساء 2
 الرياضيات dP.S لزصوف 3
 الرياضيات dP.M محمد معز 4
 ريخ الإسلبميةالتا arD مساعدة  5
 اللغة الإلصليزية dP.S ليلة الدعركفة 6
 الفقو srD رفيع الدين 7
 اللغة العربية srD محمد صالحا 2
 القرآف الحديث dP.S حجة أـ كلثـو 9
 علـو الرياضة البدنية dP.S عبيد الله 01
 علـو العلمية dP.S سرل كحيوني 11
 النخو كالصرؼ dP.S خبّ الأمم 21
 علـو البلبدية dP.S  صديقمحمد 31
 التكنولوجية gA.S فائز منهمر 41
 العقيدة الأخلبؽ I.dP.S إصلبحية 51
 العقيدة الأخلبؽ I.dP.S لسمد صديق 61



































 اللغة الإندكنيسية dP.S خاتدة 71
 الفن كالثقافة dP.S حجة مساعدة 21
 أىل السنة كالجماعة I.dP.S خطاب 91
 لـو الإجتماعيةع dP.S سوليس تياكاتي 02
 الرياضيات dP.S لزمودم 12
 التكنولوجية iH.S نور ليلية 22
 الرياضيات dP.S ليلة الفطرية 32
 القرآف الحديث I.dP.S زين الرفيق 42
 اللغة الجاكل S.S نصريتا ألفي 52
 
 كبيانات الدعلم كموظف التعليم :
 3:  اللوحة
 جملة توضيخ رقم
 معلم
 2 كوميةمعلم الدوظف الح 1
 12 معلم الدؤسسة 2
 - معلم العوائد 3
 2 معلم غبّ الدائمبْ 4
 موظف التعليم
 1 مدير العاـ 1
 2 خادـ الددرسة 2
 



































 أحواؿ الطلبب .ق
لبّاف مانيار جرسيك  الدتوسطة الإسلبمية نورالذدل عدد الطلبب في الددرسة
ة كتقسيم طالبا. فتفصيل ىذه الجمل 022 ىي 9102 -2102عاـ الدراسي 
 الصفوؼ كما يلي : 
 4:  اللوحة
 الجملة مؤنث مذكر الصف رقم
  1
 7
 52 01 51  7أ
 52 01 51 7ب 2
 32 01 31 7ج 3
 37 03 34 الجملة الفصل السابع
  4
 2
 22 - 22 2أ
 42 42 - 2ب 5
 62 11 51 2ج 6
 27 53 73 الجملة الفصل الثامن
  7
 9
 52 - 52 9أ
 52 52 - 9ب 2
 52 01 51 9ج 9
 57 53 04 الجملة الفصل التاسع
 022 110 021 المجموع الإجمالي
 
 



































 أحواؿ كسيلة التعليم .ك
 كسائل التعليمية -1
كسائل التعليمية مهمة، كىذا الحاؿ يساعد كثبّا لتلبميذ لفهم الدرس. إف 
 لإسلبميةكأما الوسائل التعليمية البٍ تستعمل في في الددرسة نورالذدل الدتوسطة ا
 لبّاف مانيار جرسيك كما يلي :


















 - - - 9 9 الفصل 1
- - - 1 1 الدكتبة 2
 - - - 1 1 معمل العلـو 3
 - - - 1 1 معمل الكمبيبَ 4
 - - - 1 1 معمل اللغة 5
 - - - 1 1 القادة 6
 - - - 1 1 غرفة الدعلم 7
 - - - 1 1 الإدارة 2
 - - - 1 1 الاستشارة 9
 - - - 1 1 الدصلى 01
 - - - 1 1 الدستشفى 11
 - - - 3 3 الحماـ 21



































 - - - 1 1 القاعة 31
 - - - 2 2 البَكيج 41
 - - - 1 1 مكاف رياضي 51
 - - - 1 1 جمعية الطلبب 61
 - - - 1 1 الدقصف 71
 - - - 1 1 موقف للؤساتيذ  21
 
 الدعمل -9


















 - - - 1 1 العلـو 1
- - - - - علم الإحياء 2
 - - - - - فيزياء 3
 - - - - - كيمياء 4
 - - - 1 1 الكمبيبَ 5
- - - 1 1 اللغة 6







































 الأنشطة التعليمية . ز
نورالذدل الدتوسطة الددرسة  تخطيط الأنشطة التعليمية في ىذه
 لبّاف مانيار جرسيك كما يلي : الإسلبمية
 7:  اللوحة
لبّاف مانيار  ميةالدتوسطة الإسلب نورالذدل تخطيط الأنشطة التعليمية في ىذه الددرسة
 جرسيك
 قراءه ضابط أنشطة يـو رقم
 أستاذ محمد صالحا تدرس القرآف السبت 1
 أستاذ عبد الدناف شعر الأحد 2
 أستاذ لزصوف مراسيم الإسنبْ 3
 أستاذ رفيع الدين عقيدة العواـ الثلبثاء 4
 أستاذ خبّ الأمم استغاسة الأربعاء 5
 أستاذ محمد صديق تهليل الخميس 6
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات كتحليلها
الدتوسطة الإسلبمية  نورالذدل كفاءة مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع بمدرسة . أ
 لبّاف مانيار جرسيك
ستشرح الباحثة عن كفاءة قراءة الطلبب لطلبب في الفصل السابع 
لتدريس الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك. أما عملية ا نورالذدل بمدرسة
في الفصل السابع "ب" في الساعة السابعة كالربع صباحا بعد صلبة الضحى 
كلدعرفة كفاءة مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع "ب" في ىذه الددرسة  جماعة.



































قبل تطبيق طريقة التمييز، كجمعت الباحثة ىذه البيانات من نتائج الدقابلة بمعلم 
" كالدلبحظة عن عملية التعليم في الفصل اللغة العربية في الفصل السابع " ب 
 .)tset erP( السابع " ب " كالاختبار القبلي
يقوؿ الدعلم عبد الدناف " كثبّمن الطلبب يشعركا الصعوبة في مهارة 
بمدرسة نور الذدل عملية التعليم اللغة العربية  كتلبحظ الباحثةالقراءة ناقصا." 
ثم كجدت الدسألة أم ضعف طلبب  الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
دية في طريقة تقليالالدعلم  ستخداـفي قراءة كالفهم لاالفصل السابع " ب " 
دـ كسيلة التعليم الدتنوعة حبٌ يشعر الطلبب تعليم اللغة العربية كلا يستخ
 بالدلل.
من ىذا الحاؿ، استحدمت الباحثة طريقة الاختبار لدعرفة كفاءة مهارة 
لفصل السابع "ب" بمدرسة نورالذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف القراءة لطلبب ا
 مانيار جرسيك. كأما نتيجة الاختبار فكما يلي :
 2:  اللوحة
 مستول نتائج الطلبب
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 001 – 02 1
 جيد 07 – 97 2
 مقبوؿ 06 – 96 3
 ناقص 95 – 01 4
 
 9:  اللوحة



































لطلبب الفصل السابع " ب "  )tseT erP(ختبار القبليحصلت الباحثة نتائج الا
 الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك نورالذدل بمدرسة
 الاختبار القبلي الإسم الرقم
 05 نزؿ غنواف  1
 06 سلفي فحرنا 2
 02 نور فضيلة السعدية 3
 06 نسا نفي نتا 4
 05  محمد نزكؿ إلذاـ 5
 07 حكمة الفطرية  6
 02 بالنجاح فاز 7
 07 سيدة سلول رزقية 2
 06 محمد زكى لزتار  9
 05 محمد إكي كرنياكف 01
 06 عبد الله مفطى 11
 05 نفيس إقباؿ 21
 06 فحرؿ رحمواتي 31
 05 محمد عطاء الله 41
 05 محمد بدر العلم  51
 06 مرسى إسلبمي رمضاف  61
 06 فسفى فراتوم 71
 06 أحمد صلبح الدين  21
 05 محمد ربي رشحن  91



































 06 أحمد مـز  ـز 02
 07 منيق نور الأغوستينا  12
 06 محمد مصدكؽ بيضاكل 22
 06 محمد أفي فوؽ 32
 05 محمد قيس إلذاـ 42




لدعرفة عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة لإتقأف تقدنً الباحثة 
 للوحة التالي :با
 01:  اللوحة
 بار من ناحية التقدير بنسبة مأكيةختتفصيل النتائج في الا
 % الدأكية النسبة ا عدد الطلبب التقدير النتيجة الرقم
 2% 2 جيد جدا 001 - 02 1
 21% 3 جيد 07 – 97 2
 24% 21 مقبوؿ 06 – 96 3
 23% 2 ناقص 95 – 01 4
001% 52 لرموعة
من الطلبب لػصلوف على 24%لبيانات المجموعة، على اباعتبار 
درجة "مقبوؿ" ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي. كبالنظر 



































لػصلوف على درجة "جيد جدا"  من الطلبب 2%إلى ىذه اللوحة يدؿ أف 
 الطلببمن  ْٖلػصلوف على درجة "جيد" ك % الطلببمن  21%ك 
لػصلوف على درجة  الطلببمن  23%لػصلوف على درجة "مقبوؿ" ك 
 "ناقص".
كاستخدمت الباحثة أيضا طريقة الدلبحظة. كطريقة الدلبحظة ىي 
طريقة يشاىد فيها الباحثة لعملية التعليم في الفصل السابع "ب" قبل تطبيق 
طريقة التمييز كبعده، كاستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لجمع البيانات عن 
ترقية مهارة القراءة لطلبب فصل السابع  مييز لضوكجود تأثبّ تطبيق طريقة الت
 .الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك نورالذدل بمدرسة
 بمدرسة" بعد أف تقـو الباحثة بالدلبحظة إلى الفصل السابع "ب
الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك في تدريس القراءة، عرؼ  نورالذدل
السابع "ب" لا تستخدـ فيها الطريقة حبٌ  أف في عملية التدريس في الفصل
 يشعركا الطلبب بالدلل.
كتلخص الباحثة أف مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع "ب" 
الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك في تعليم اللغة  نورالذدل بمدرسة
بنتيجة  العربية ىي ناقصة، نظر الباحثة من نتائج الاختبار الدتوسطة للطلبب
أف نتيجة الاختبار لدهارة القراءة لطلبب  9 . كلػصل على اللوحة)06(تبْس
لػصلوف على درجة "جيد جدا"  من الطلبب 2%القصل السابع "ب" ىي 
 الطلببمن  24%لػصلوف على درجة "جيد" ك   الطلببمن  21%ك 
لػصلوف على درجة  الطلببمن  23%لػصلوف على درجة "مقبوؿ" ك 
 "ناقص".



































 نورالذدل مهارة القراءة لطلببفصل السابع بمدرسة لضو ترقيةالتمييز  تطبيق طريقة - ب
 جرسيك الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار
بعد أف تطبيق  الباحثة طريقة التمييز، ترل الباحثة أف الطلبب فرحا 
ليتعلموا اللغة العربية خاصة لدهارة القراءة. باستخداـ ىذه الطريقة، تعطى 
ب لتخرج أفكارىم، لتعبر قرائتهم. باستخداـ النص الددرسة الفرصة لطلب
بمجموعات صغبّة على كظيفة لستلفة. كرأت الباحثة بأف ىذه الطريقة مساعدة 
 لطلبب لضوترقية مهارة القراءة. ك يشعركف السعادة كالسركر عند التعلم اللغة.
تدريس مهارة القراءة باستخداـ طريقة التمييز لطلبب في الفصل السابع 
الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك بعنواف الدادة  نورالذدل "  بمدرسة"ب
مبتدأ كخبر. لذا أنشطة التعليمية في تطبيقها، كانت تأثبّ طريقة التمييز لدهارة 
 القراءة. أما الخطوات طريقة التمييز فكما يلي :
 الدقدمة
  معاإلقاء السلبـ كيسأؿ الدعلمة عن أحواؿ الطلبب كقراءة بسم الله -0
 يقرأ الدعلمة كشف الحضور  -9
 يتببْ الدعلمة الدادة كالذدؼ التعلم -3
 لؼبر الدعلمة الكفاءة الأساسية البٍ لغب تحصيلها الطلبب في التعلم -1
 ألأنشطة الأساسية
طرائق التدريس البٍ تستخدـ في ىذه البرامج منهج التلبقي يعبِ  -0
  تطبيقهافي )ecaF ot ecaF(الطلبب كالددرسبْ متلبقيا الوجوه 
 تعطي الدعلمة النصوصإلى الطلبب بالدوضوع "من يوميات الأسرة" -9



































تقرأ الدعلمة الدادة النحوية (حرؼ جر ك اسم الإشارة  ك اسم الضمبّ)  -3
 بالغناء كيتبعها الطالب تكريرا
تببْ الدعلمة عن القواعد النحو (حرؼ جر ك اسم الإشارة  ك اسم  -1
 )الضمبّ
 تدريب التوجيد الجملة  -٤
 الطالب جملة اللغة العربية بقراءة انقطاع  يقرأ . أ
لػسب الطالب حرؼ جر ك اسم الإشارة  ك اسم الضمبّ في جملة  . ب
 اللغة العربية " أسرة عائشة "
يرشد الطالب عن تعطي العلبمة في صحيفة جملة اللغة العربية "  . ج
 أسرة عائشة "
 يببْ الطلب القواعد النحو بالغناءد. 
 بكماؿ " أسرة عائشة "لغة العربيةيبَجم الطالب جملة ال .ھ
ك. تقدـ الطالب إلى الأماـ لدمارسة بطريقة التمييز بدكف الكتاب حبٌ 
 يفهم  
 تعطي الدعلمة تقديرا -6
 الخاتدة
تذكر الددرس كالطلبب معا كتعطى الددرس الخلبصة من الدادة عن مادة  -0
 القراءة 
 تعطى الددرسة الحث على الطلبب من ىذه الدادة -9
 الددرسة الواجب الدنزلي ثم إلقاء السلبـتعطى   -3
كاف ارتفاع النتيجة للطلبب بعد تطبيق طريقة التمييز. كتلخص الباحثة 
بأف طريقة التمييز يرتفع نتيجة للطلبب الفصل السابع "ب" خاصة مهارة 



































القراءة. كترجوا الباحثة سوؼ مدرسة اللغة العربية تستطيع أف تستخدـ ىذه 
 تعليم مهارة القراءة. الطريقة التمييز في
تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطٌلبب الفصل السابع بمدرسة  . ج
 نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
قبل تطبيق  )tseterP(استخدامت الباحثة طريقة الاختبار يعبِ اختبار قبلي  
بعد تطبيق طريقة التمييز كتلك )tsetsoP(  طريقة التمييز، كاختبار بعدم
الاختبارات لدهارة القراءة للطلبب يستخدـ لدعرفة تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو 
ترقية مهارة القراءة لطٌلبب الفصل السابع بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية 
 .جرسيك لبّاف مانيار
 21:  اللوحة
لطلبب الفصل السابع " ب "  ) tseT soP( حصلت الباحثة نتائج الاختبار البعدم
 الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك نورالذدل بمدرسة
 الاختبار البعدم الإسم الرقم
 07 نزؿ غنواف  1
 09 سلفي فحرنا 2
 001 نور فضيلة السعدية 3
 02 نسا نفي نتا 4
 09 محمد نزكؿ إلذاـ  5
 001 حكمة الفطرية  6
 001 فاز بالنجاح 7
 09 سيدة سلول رزقية 2



































 02 محمد زكى لزتار  9
 02 محمد إكي كرنياكف 01
 09 عبد الله مفطى 11
 02 نفيس إقباؿ 21
 02 فحرؿ رحمواتي 31
 07 محمد عطاء الله 41
 02 محمد بدر العلم  51
 09 مرسى إسلبمي رمضاف  61
 09 فسفى فراتوم 71
 02 أحمد صلبح الدين  21
 07 ن محمد ربي رشح 91
 02 أحمد مـز  ـز 02
 02 منيق نور الأغوستينا  12
 02 محمد مصدكؽ بيضاكل 22
 09 محمد أفي فوؽ 32
 09 محمد قيس إلذاـ 42




لدعرفة عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة الدأكية في الاختبار 
 اءة الطلبب لدهارة القراءة لطلبب الفصل السابع "ب" كما يلي :البعدم لبَقية كف



































 31:  اللوحة
 مأكيةختبار من ناحية التقدير بنسبة تفصيل النتائج في الا
 % الدأكيةالنسبة  عدد الطلبب التقدير النتيجة الرقم
 22% 22 جيد جدا 001 – 02 1
 21% 3 جيد 07 – 97 2
 - - مقبوؿ 06 – 96 3
 - - ناقص 95 – 01 4
 001% 52 لرموعة
 
لػصلوف على درجة "جيد   من الطلبب 22%نظر إلى ىذه اللوحة يدؿ أف 
لػصلوف على درجة "جيد". كلا يكوف أحدىم حصل   الطلببمن  21%جدا" ك 
 على تقدير "مقبوؿ" ك "ناقص".
لدعرفة تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطلبب الفصل  
، فتقدمت الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك توسطةنور الذدل الدع "ب" بمدرسة الساب
 الأكؿ الدقارنة ببْ استخداـ طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة.
مقبولا أـ لا ؟ إذا توجد الفرؽ  )oH(كلدعرفة نتيجة الفركض الفرضية الصفرية 
 باستخداـ طريقة التمييز (الدتغبّ ببْ الدتغبّين أك نتائج الطلبب للفرقة التجربية البٍ
أك الفرقة  yأك الفرقة التجربية) كنتائج الطلبب البٍ لارتفاع مهارة القراءة (الدتغبّ  x
مقبولة. كبالعكس إذا ىناؾ الفرؽ  )oH(الدراقبة) فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية 
 دة.مردك  )oH(الفرضية الصفرية ببْ نتيجة الدتغبّين فها يدؿ على أف 



































تأثبّ تطبيق مقبولة بمعبُ أف  )aH(كأما النتيجة الأخبّ يدؿ أف الفريضة البدلية 
نور الذدل طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع "ب" بمدرسة 
الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك. كلدعرفة ىذه الفركض، استخدمت الباحثة  توسطةالد
 كىي كما يلي : ” t “ seTبرمز رمز الدقارنة البٍ تعرؼ 
 يصنع لوحة الحساب -0
              ∑يطلب جملة التمييز -9
 برموز : isaiveD radnatS يطلب مقباؿ الإلضراؼ -3









 برموز : ecnereffiD fo naeM    من  rorrE radnatSيطلب  -1
 0 لتفسبّ على تقدنً ا -٤
 الفصل الثالث : ىو تحليل البيانات
كأما تحليل البيانات تحتاج الباحثة لنتيجة الطلبب في الاختبار القبلي 
 كالاختبار البعدم كىي كما يلي :
 41:  اللوحة




 07 05 نزؿ غنواف  1
 09 06 سلفي فحرنا 2
 001 02 ور فضيلة السعديةن 3
 02 06 نسا نفي نتا 4
 09 05 محمد نزكؿ إلذاـ  5



































 001 07 حكمة الفطرية  6
 001 02 فاز بالنجاح 7
 09 07 سيدة سلول رزقية 2
 02 06 محمد زكى لزتار  9
 02 05 محمد إكي كرنياكف 01
 09 06 عبد الله مفطى 11
 02 05 نفيس إقباؿ 21
 02 06 فحرؿ رحمواتي 31
 07 05 محمد عطاء الله 41
 02 05 محمد بدر العلم  51
 09 06 مرسى إسلبمي رمضاف  61
 09 06 فسفى فراتوم 71
 02 06 أحمد صلبح الدين  21
 07 05 محمد ربي رشحن  91
 02 06 أحمد مـز  ـز 02
 02 07 منيق نور الأغوستينا 12
 02 06 محمد مصدكؽ بيضاكل 22
 09 06 ؽمحمد أفي فو  32
 09 05 محمد قيس إلذاـ 42
 02 06 صحيب الرفي الأزكاف 52
 
 



































كأما تحليل نتائج تقسيم القراءة لطلبب فصل السابع بطريقة حساب نسبة التقسيم 
 الدوجودة كباستخداـ الصيغة التالية :
 51:  اللوحة
  النتيجة






 1 05 07 -02 004
 2 06 09 -03 009
 3 02 001 -02 004
 4 06 02 -02 004
 5 05 09 -04 0061
 6 07 001 -03 009
 7 02 001 -02 004
 2 07 09 -02 004
 9 06 02 -02 004
 01 05 02 -03 009
 11 06 09 -03 009
 21 05 02 -03 009
 31 06 02 -02 004
 41 05 07 -02 004
 51 05 02 -03 009
 61 06 09 -03 009
 71 06 09 -03 009
 21 06 02 -02 004
 91 05 07 -02 004
 02 06 02 -02 004
 12 07 02 -01 001
 22 06 02 -02 004



































900 30- 90 60 23 
1600 40- 90 50 24 
400 20- 20 60 25 




   
 
 ـادختسبا ليلتح امأكSPSS : يلي امكف 
 ةنراقلدا زومرب ةثحابلا ـدختست لبقPaired sample T-tes  فيرعتل ةثحابلا أدبت
 ةجيتن ةجيتنلا هذى لى .مدعبلا رابتخلاا ك يلبقلا رابتخلااTest     





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .2222222 
Std. Deviation 0.212075.2 
Most Extreme Differences Absolute .021 
Positive .021 
Negative -.5.0 
Kolmogorov-Smirnov Z 5.201 
Asymp. Sig. (0-tailed) .022 
a. Test distribution is Normal. 







































ةحوللا ةجيتن نم حرش امأ ك  Paired Samples Statistics  ةطسوتلدا ةجيتن فأف
 زييمتلا ةقيرط قيبطت لبق رابتخلاا جئاتن ليلدب%۹2  بٌح%٨1  قيبطت دعب
يرط.زييمتلا ةق 
 
Paired Samples Correlations 
  
N Correlation Sig. 












Pair 1 PRE TES 59.6000 25 2.22219 1.77764 
POS TES 24.4000 25 2.69266 1.73973 
 
 
Paired Samples Test 










959 Confidence Interval 
of the Difference 
  Lower Upper 




-2.42000E1 7.14143 1.42229 -27.74724 -21.25216 -17.363 24 .000 



































 : SSPSتأكيل بيانات لسرجة بالستعماؿ 
: عدـ تأثبّ استخداـ طريقة التمييز لضو ترقية مهارة  )oH(الفرضية الصفرية  
 توسطةنور الذدل الدرسة الفصل السابع "ب" بمدالقراءة لطلبب الفصل 
 .الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
: كجود تأثبّ استخداـ طريقة التمييز لضو ترقية مهارة  )aH(الفريضة البدلية  
 توسطةنور الذدل الدالفصل السابع "ب" بمدرسة القراءة لطلبب الفصل 
 .الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
 كما يلي : scitsitatS selpmaS deriaPكردت النتتيجة في اللوحة 
 َََٔ،ٗٓ=  من الاختبار القبلي الدتوسط 
 َََْ،ْٖ= من الاختبار البعدم الدتوسط 
  ُٖٖٖٗ،ٖ=   الضراؼ النتيجة القبلي 
 ٖٔٔٗٔ،ٖ=   الضراؼ النتيجة البعدم 
  ّٕٕٕٔ،ُ=   القبلي rorrE radnatS 
 ّّٕٕٔٗ،ُ=   البعدم rorrE radnatS 
تشتمل على قيمة العلبقة قبل  snoitalerroC selpmaS deriaP اللوحةفي  
كىذه الحالة تدؿ على علبقة  )َٕٔ،َاستخداـ طريقة التمييز كبعده (
لطلبب الفصل ألعية في استخداـ طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة 
الإسلبمية لبّاف مانيار  توسطةنور الذدل الدالفصل السابع "ب" بمدرسة 
 .جرسيك
 : scitsitatS selpmaS deriaP في اللوحة
 -,َََِْٖE1 =   الدوسط 



































 ُُّْْ،ٕ =   الضراؼ النتيجة 
 ّّٔ،ُٕ = t )set-T(قيمة الاختبار  
 42=  elbat tقيمة  
 َََ،َ=   )deliat-9( .giS 
 ك ىو elbat-tأكثر من قيمة  t)set-T( إذا كانت قيمة الاختبار
 )aH(ضة البدلية مردكدة كالفري )oH(الفرضية الصفرية بمعبُ ) ّّٔ،ُٕ<42(
 مقبولة.
بمعبُ  ( َََ،َ>َٓ،َ( َٓ،َ أقل من )deliat-2( .giS إذا كانت قيمةك 
 مقبولة. )aH(مردكدة كالفريضة البدلية  )oH(الفرضية الصفرية 
: يوجد تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو  SSPSتحليل باستخداـ الخلبصة من 
نور الذدل الدتوسطة ع "ب" بمدرسة ترقية مهارة القراءة لطلبب الفصل الفصل الساب
 .الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
 ك أما تحليل البحث :
 الخطوة الأكؿ : -0
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 إرطبات ببْ الدتغبّين  -9
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4-  بلطب 0 : زومرب 
    
  
    
 



































    
     
     
 
                   
       =          
 moderF fO ssergeD -۹
   – N = fD
   –    =   
    =   
 كما يلي :    ، تحصل الباحثة قيمة 19=  fd ثم  إعطاء التفسبّ إلى
 َْٔ،ِ =   5% في درجة الدغزم -
 ٕٕٗ،ِ=    1%في درجة الدغزم  -
 
 ۹أك في % 0جدكؿ رقم فيو %   من أكبر  0 كمن ىنا يعرؼ أف  
 ٕٕٗ،ِ > -ْ،ُٕ < َْٔ،ِ
) لأف فيو  -كبصرؼ النظر عن علبمة السلبية (  -ْ،ُٕ=  0 أف 
ك  َْٔ،ِالمحصوؿ ىو    ك  ْ،ُٕالمحصوؿ فهو  0 لػتسب الأرقاـ فقط. ك أما 
دة كالفريضة مردك  )oH(الفرضية الصفرية فكانت    أكبر من  0 لأف  ٕٕٗ،ِ
مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة في كفاءة الطلبب على  )aH(البدلية 
لطلبب الفصل طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة مهارة القراءة قبل تطبيق 
نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك كبعد السابع "ب" بمدرسة 
 تطبيقو.



































من ىذا الباب أف ىناؾ كجود ترقية كفاءة مهارة كالتلخيص الذم نأخذه 
لطلبب الفصل السابع "ب" بمدرسة  طريقة التمييزالقراءة باستخداـ نتائج تطبيق 
لضو تأثبّ ىذه الطريقة ك أما  .نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
توسطة نور الذدل الدلطلبب الفصل السابع "ب" بمدرسة  ترقية مهارة القراءة
 فمرتفعة.  الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك
 ْ،ُٕ t )seT T(يمة الاختبار ق
 َْٔ،ِ =   5% elbat tيمة ق
 ٕٕٗ،ِ=    1%
 َََ،َ )deliaT-2( .giS
 






































 الخلبصة  - أ
ة دراسة الديدانية نالت الباحثالدراسة النظرية ك البعد أف تبحث الباحثة على   
طوة الاخبّة من كتابة البحث العلمي بحيث كاف فيها الخالخلبصة، كالخلبصة ىي 
تأثبّ التلخيص من الابواب السابقة، كالخلبصة من ىذا البحث تحت الدوضوع 
ترقية مهارة القراءة لطٌلبب الفصل السابع بمدرسة نور  تطبيق طريقة التمييز لضو
 رسيك.الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار ج
إف كفاءة مهارة القراءة لدل الطلبب في الفصل السابع  بمدرسة نور الذدل  -0
نتيجة  ينالوف". كىم  مقبولة"  جرسيكالدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
الكفاءة الأقلية لتلك الددرسة. ككجود البَقية في كفاءة قراءتهم بعد استخداـ 
من  2%ختبار القبلي ك ىي طريقة التمييز. ىذا بالنظر إلى نتائجهم بالا
لػصلوف   الطلببمن  21%لػصلوف على درجة "جيد جدا" ك   الطلبب
لػصلوف على درجة " مقبوؿ" ك   الطلببمن  24%على درجة "جيد" ك  
نتائجهم بالاختبار لػصلوف على درجة "ناقص". ك   الطلببمن  93%
لػصلوف على درجة "جيد جدا" ك   من الطلبب 22%البعدم ك ىي 
 لػصلوف على درجة "جيد".  الطلببمن  90%
إف تطبيق طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع  -9
 جيد جدا. ك جرسيكبمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار 
 لػصلوف على درجة من الطلبب 22%أف  ُِنعرؼ من اللوحة 


































لوف على درجة "جيد". كلا يكوف لػص  الطلببمن  90%"جيد جدا" ك     
أحدىم حصل على تقدير "مقبوؿ" ك "ناقص". كعلى رأم عبد الدناف 
في  هارة القراءة قي الدرحلة الدتوسطةبم ة(الدعلم) أيضا أف ىذه الطريقة مناسب
م مهارة طلبب لػبوف ك ينشطوف في تعل ٌتعليم اللغة العربية، كثبّ من ال
 القراءة بهذه الطريقة.
 كما يلي :فطريقة التمييز  خطوات تطبيقك أما  
 تقرأ الدعلمة الدادة النحوية بالغناء كيتبعها الطالب تكريرا. -0
 تببْ الدعلمة عن القواعد النحو  -9
 تدريب التوجيد الجملة  -3
 تقرأ الدعلمة جملة اللغة العربية بقراءة انقطاع كيتبعها الطالب . أ
 في الجملةو القواعد النح تطلب الدعلمة الطالب لتحسيب كم عدد . ب
ج. ترشد الدعلمة الطالب عن تعطي العلبمة في صحيفة جملة اللغة 
 العربية " أسرة عائشة "
 د. تببْ الدعلمة القواعد النحو بالغناء
 بكماؿ " أسرة عائشة ". يبَجم الطالب جملة اللغة العربية ھ
ك. تقدـ الطالب إلى الأماـ لدمارسة بطريقة التمييز بدكف الكتاب حبٌ 
 م  يفه
 تعطي الدعلمة تقديرا  -1
ترقية مهارة القراءة لطٌلبب الفصل السابع  أما تأثبّ تطبيق طريقة التمييز لضو -3
بمدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك فمرتفع. أف 
تطبيق طريقة التمييز مؤثر لدهارة القراءة الطلبب، ك أشار إلى ذلك أف كجود 


































الاختبار القبلي كالبعدم في مهارة القراءة، كأف قيمة  التأثبّ على نتيجة
 .ْ،ُٕالحساب 
ك  َْٔ،ِالمحصوؿ ىو    ك  ْ،ُٕالمحصوؿ فهو  0 أف كمن ىنا يعرؼ 
مردكدة  )oH(الفرضية الصفرية فكانت    أكبر من  0 لأف  ٕٕٗ،ِ
نتيجة في كفاءة مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ ال  )aH(ة البدلية يكالفرض
طريقة التمييز لضو ترقية مهارة القراءة الطلبب على مهارة القراءة قبل تطبيق 
الإسلبمية  توسطةنور الذدل الدالفصل السابع "ب" بمدرسة لطلبب الفصل 
 SSPS لبّاف مانيار جرسيك كبعد تطبيقو. كأما كجود التأثبّ باستخداـ 
 elbat tأكثر من قيمة t)set-T(  فتحصيل إذا كانت قيمة الاختبار 
مردكدة كالفريضة  )oH(الفرضية الصفرية بمعبُ ) ّّٔ،ُٕ<42(كىو
 َٓ،َأقل من  )deliat-9( .giS كانت قيمةمقبولة. ك )aH( البدلية 
 مردكدة كالفريضة البدلية )oH( الفرضية الصفرية بمعبُ  ( َََ،َ>َٓ،َ(
تأثبّ تطبيق طريقة يوجد  :SSPS تحليل باستخداـمقبولة. الخلبصة من )aH(
نور الفصل السابع "ب" بمدرسة لطلبب لضو ترقية مهارة القراءة التمييز 
 .الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك توسطةالذدل الد
 الاقبَاحات - ب
بعد قامت الباحثة يبحثها، قدمت الباحثة الاقبَاحات كترجوا بها أف تكوف    
نور الذدل بمدرسة ارة القراءة نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مه
 الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار جرسيك. كأما الاقبَاحات كما يلي :
 للمعلم اللغة العربية -0
نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية لبّاف مانيار بمدرسة  للمعلم اللغة العربية
جرسيك ، ينبغي أف تختار طريقة جيدة كمناسبة لأحواؿ الطلبب. كترجو 


































ثة عليها أف تستخدـ ىذه الطريقة في تعليم مهارة القراءة، لأف في الباح
 تجريب استخدامها كجد فعالية.
 للطلبب -9
تعليم ينبغي عليهم أف تجهدكا كتنشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة في 
كتفهموا. كترجو الباحثة لذم أف تجعلوا مادة اللغة  امهارة القراءة حبٌ تستطيعو 
 مادة لزبوبة.العربية 
 للقٌراء -3
كأما للقٌراء فتطلب مداخلتهم ك انتقادتهم في ىذه الطريقة بنظر لستلف لأجل 
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